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Anak nakal dan tidakmendengar katapastinya membu-










orang lain, pasti ibu





asuhan ada kaitan apabila
ibu bapa gagal mengawal .




menjadi aktif dan nakal.
Ada juga berpendapat,
salah asuhan anak nakal








Dr Siti Fatimah Abdul
Ghani, berkata, situasi ini













arahan. Cara ini boleh
disusuli dengan isyarat
gerakan, visual atau
pun dilakukan terus di
hadapan anak," katanya.
en eRaan e uran
Be iau fier ata, teguran
dan nasihat pada anak
sebaik-baiknya perlu
disampaikan secara
rahsia. Justeru, tegur kesi-
lapan anak tanpa memba-
bitkan orang di sekeliling.
"Tujuannya demi
menjaga air muka anak.
. Saat ingin menegur anak,
ibu bapa perlu mengambil
















kesilapan itu atau kali
pertama berbuat silap.
"Ibu bapa juga






















, !!! an paKsa an
Ibu bapa juga per u jadi
bijak dan berhemah •
terhadap anak yang
belum dapat membezakan
antara baik ataupun buruk
kesalahan dilakukan.
"Sekiranya bersikap
keras dan tegas kepada















anak yang ingin terus
ditanya dan menjelaskan
pada saat itujuga. ,
Ada anak yang inginkan
suasaria tenter am, santai
rehat dan selepas berasa
tenang barhau boleh
ditanya. Malah, ada yang

















perhatian tanpa men un-
jukkan reaksi bosan.







antara 15.min it, 30
minit ataupun dua
jam bagi rnendengar
cerita yang ingin
disampaikan oleh anak.
,~ Nasihat dalam
bentuk metafora
Kongsi pengalaman dan
apabila menasihati anak,
jangan mengandungi
maksud sindiran.
